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In this paper a symbolic component of the Belgian writer M. Maeterlinck’s 
play «L'Oiseau bleu» is analyzed. In this play the author symbolically presented 
a strive of people for knowledge and justice as a real happiness. 
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Статья посвящена исследованию внешних факторов воздействия на 
формирование австрийского варианта немецкого языка. Описываются по-
литические условия, которые определили основные этапы диахронии 
немецкого языка в Австрии. Особое внимание уделяется факту зарождения 
национального самосознания. Проанализированы особенности языковой 
политики государства по отношению к собственному языку. Выявлены и 
обоснованы внешние и внутренние условия появления специфического пла-
ста лексики, которая употреблялась только на территории Австрии. 
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Конец XIX в. является одним из важных этапов становления австрий-
ского варианта немецкого языка, т.к. внешние и внутренние факторы суще-
ствования существенно повлияли на его развитие. К внешним факторам сле-
дует отнести факт не включения Австрии в состав Германской империи. Это 
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произошло в 1871 г. Австрия – самостоятельное государство, в котором со-
здаются условия для формирования собственного австрийского образа 
жизни, что в свою очередь оказывает существенное воздействие на развитие 
языковой системы. Австрийский вариант немецкого языка начинает новый 
виток своей диахронии, обогащаясь верхненемецкими языковыми традици-
ями и взаимодействуя с баварским диалектом. Появляется множество лек-
сических единиц, которые характеризуются частотным употреблением 
только на территории Австрии. Они закладывают основу для постепенного 
формирования понятия «литературный вариант австрийского варианта 
немецкого языка». Лингвисты отмечают, что в жизни используется «не 
прусский немецкий, а немецкий язык свободный от диалектизмов, ориенти-
рованный на язык Праги» [5,32].  
Лексическая система австрийского варианта немецкого языка, относя-
щаяся ко всем сферам жизни страны, пополняется так называемыми «авст-
рицизмами», лексикой, созданной австрийцами, и используемой только в 
пределах страны. Эта лексика не употреблялась в классическом стандарт-
ном варианте немецкого языка Германии, она возникла и функционировала 
самостоятельно. Многочисленные реалии австрийской жизни нашли свое 
воплощение в новых названиях. Но, тем не менее, стоит отметить, что си-
стема австрийского варианта немецкого языка не существовала изолиро-
ванно, она активно контактировала с системами других языков и пополняла 
свой лексический запас за счет заимствований из языков многих народов, 
которые входили в состав Австро-Венгрии.  
Позднее, развитие страны набирало темпы и это еще больше способ-
ствовало пополнению словарного запаса и расхождению со стандартным ва-
риантом немецкого языка Германии. Немецкий язык, распространенный на 
севере Германии, считался языковым эталоном и каноном для воспроизве-
дения. Система австрийского варианта немецкого языка все дальше отдаля-
лась от этого классического образца немецкого языка.  
В Австрии были предприняты важные меры по реформированию соб-
ственного языкового варианта. Реформа касалась прежде всего орфографии. 
А.В. Зеленецкий указывает, что «в 1876 году созывается I Орфографическая 
конференция, выработавшая свод правил немецкой орфографии. По пору-
чению конференции эти правила и прилагаемый к ним орфографический 
словарь (Der Große Duden) подготовил к изданию Конрад Дуден, имя кото-
рого с тех пор стало своеобразным грифом словарей немецкого языка и ряда 
учебных изданий» [2,16]. Следует особо упомянуть, что австрийский вари-
ант орфографии лексем литературного немецкого языка Германии, не был 
включен в лексикографические источники.  
В начале XX в. все европейские страны участвовали в политических 
процессах, которые позднее определили их развитие. Изменения в полити-
ческой и экономической сферах влекли за собой изменения в культуре и 
языке. Австрия не была исключением, страна активно трансформировалась 
под влиянием времени и это сказывалось на всех сферах жизни, в том числе 
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– на языке. Немцы Австрии составляли одну из самых многочисленных эт-
носов в государстве Габсбургов. Но, свою идентичность народ осознал не 
сразу. Для этого требовалось время. В этот исторический период во многих 
странах Европы зарождалось и активно распространялось национальное 
движение. Немцы такие формы выражения национального самосознания не 
поддерживали. Они всегда любили порядок, а национальное движение раз-
рушало порядок и вело к нестабильности. Эти настроения были достаточно 
распространены в Австрии и поэтому, как реакция на национальные беспо-
рядки, стало формироваться движение за сближение с Германией. Были пе-
ресмотрены некоторые моменты истории, прошлое немецкого народа пере-
писывалось и подавалось в ярких красках, возвеличивая его ценности. Часть 
населения характеризовалось лояльным отношением к идеалам Габсбургов, 
были одобрены династические принципы.  
Внешние факторы формирования австрийского варианта немецкого 
языка вновь изменяются и оказывают влияние на развитие языка: падение 
монархии Габсбургов, возникновение влиятельного националистского дви-
жения, образование республики Немецкая Австрия. Националистское 
настроение все больше набирает силу, народ хотел бы жить в стабильном 
мире, стабильность ассоциируется с присоединением к Германии. Многие 
исследователи указывают, что было официально объявлено о присоедине-
нии Немецкой Австрии к Германии.  
Однако, на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг. политиче-
ская ситуация сложилась таким образом, что присоединения не произошло. 
Независимость Австрии была сохранена. Данный факт имел глубокий от-
клик в умах и сердцах народа. Независимость и самостоятельность государ-
ства постепенно стали предметом гордости австрийцев. Дух независимости 
и самостоятельности проникает во все сферы жизни, в том числе и в отно-
шение к собственному языку. В его лексической системе появляется боль-
шая группа неологизмов австрицизмов.  
Десятилетиями в стане сосуществуют два противоположных лагеря, 
это те, кто желает быть самостоятельным народом и те, у кого сильно жела-
ние «быть немцем». В годы, перед самым началом второй мировой войны, 
в 1938 г. Австрия присоединяется к Германии и становится ее провинцией 
Ostmark. Толпы народа встречали нацистов в Вене. Многие слова и выраже-
ния – австрицизмы, были заменены на аналоги из литературного немецкого 
языка Германии [5, 32-33]. 
На данном этапе диахронии австрийского варианта немецкого языка, 
определяющими факторами его развития служили внешние, экстралингви-
стические факторы. Настроение «быть немцем» изменится только к после-
военному периоду. В 1955 г. был принят Австрийский государственный до-
говор: «15 мая 1955 года министры иностранных четырех оккупационных 
держав вместе с министром иностранных дел Австрии подписали Государ-
ственный договор. Австрия вернула себе свободу и независимость, обещав 
быть нейтральной во веки веков» [3,16]. Официальное вступление договора 
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в силу является важным, поворотным пунктом как в историческом развитии 
Австрии, так и в формировании ее языка.  
Уровень национального самосознания повышается. Понимание себя 
как самостоятельного народа, с собственными культурно-историческими 
ценностями, приводит к повышению интереса к собственному языку. В 
1994-1995 гг. Австрия становится страной-участницей Евросоюза. В про-
цессе оформления официальных документов, был принят специальный 
«Список специфически австрийских слов и выражений, которые были вне-
сены в Реестр европейского Союза» [4], в котором был закреплен статус лек-
сем-австрицизмов, ставших полноправной частью литературного австрий-
ского варианта немецкого языка. В списке представлено 23 лексемы, 12 из 
них, характерны только для территории Австрии. 11 лексем представляют 
собой общие лексемы, которые употребляются в области австрийского аре-
ала и распространения баварского диалекта. Факт составления списка авст-
рицизмов и его представление международному сообществу, доказывает, 
что на современном уровне развития, народ Австрии осознанно относится к 
собственному варианту немецкого языка и дорожит его национальными ав-
стрийскими особенностями. 
В следствии указанных обстоятельств, меняется отношение австрийцев 
к литературному немецкому языку Германии. Это отношение к языковому 
стандарту сложно, и поэтому, его нельзя трактовать однозначно. Литератур-
ный немецкий язык Германии используется во многих официальных сфе-
рах, в СМИ и системе образования. Но, часто он используется как в различ-
ных литературных текстах, как речевая характеристика героя, при этом упо-
требление именно литературного варианта немецкого языка рассматрива-
ется как негативная культурная характеристика.  
Суммируя значение внешних факторов воздействия на формирование, 
становление и развитие австрийского варианта немецкого языка, следует 
подчеркнуть, что они сыграли определяющую роль. Исторические события, 
зарождение национального самосознания и интереса к собственной ав-
стрийской культуре и языку, постепенно привели к разработке его норма-
тивного варианта с последующим кодированием литературной нормы в лек-
сикографических источниках. Современная языковая политика государства 
направлена на контроль и регламент австрийского варианта немецкого 
языка посредством системы образования, СМИ, выпуск лексикографиче-
ских источников, содержащих австрицизмы и лексику, распространенную 
только на территории Австрии. «Современной Австрии и ее гражданам уда-
лось органично соединить в себе бережное отношение к прошлому и 
устремленность к будущему, верность традициям и готовность к переме-
нам» [1,5]. 
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В статье рассматривается влияние французских заимствований на ан-
глийский язык и то, какую роль играют франкоязычные заимствования в ан-
глийской прессе. Также автором составлена таблица часто употребляемых 
французских слов в английской печати, и проанализированы результаты 
проведенного исследования. 
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